



ZASTUPLJENOST GOVORNIH METODA U 







Rad se bavi govornim metodama u nastavi hrvatskoga jezika, pri čemu 
se najprije na teorijskoj razini razmatraju govorne metode te njihova 
klasifikacija. Ističu se monološke i dijaloške nastavne metode, usredo-
točeno se razlaže metoda usmenoga izlaganja kao monološka nastavna 
metoda, odnosno u dijaloškim se metodama posebno razmatraju vrste 
nastavnoga razgovora. Namjera je ovoga rada istražiti zastupljenost 
govornih metoda u nastavi hrvatskoga jezika pri čemu se ovoj proble-
matici pristupa s aspekta poučavanja i učenja, odnosno kontinuiteta 
dvaju čimbenika – nastavnika i učenika. S obzirom na to, istražuje se 
zastupljenost nastavnikovih govornih metoda – dominacija poučava-
nja i uloge nastavnika (reducirano učenje) i zastupljenost učenikovih 
govornih metoda – dominacija učenja i uloge učenika (signifikantno 
učenje). Cilj je utvrditi zastupljenost govornih metoda u poučavanju 
i učenju hrvatskoga jezika te ispitati prevladavaju li nastavnikove ili 
učenikove govorne metode. Rezultati provedenoga istraživanja na čuj-
nim zapisima 30 nastavnih sati pokazali su da je u promatranoj nastavi 
hrvatskoga jezika pretežita zastupljenost nastavnikovih govornih me-
toda i to dijaloških metoda.
Ključne  riječi: govorne nastavne metode, monološke i dijaloške me-
tode, vrste razgovora, poučavanje i učenje, nastavnik 
i učenik hrvatskoga jezika
Uvod
U procesu  se  poučavanja  i  učenja hrvatskoga  jezika primjenjuju 
različite  nastavne metode  čiju  afirmaciju  u  didaktičko-metodičkoj  li-
teraturi potvrđuju mnogobrojne i razgranate klasifikacije prema razli-



























didaktička  literatura.  Govoreći  o  verbalnim metodama,  Filip  Jelavić 
(2008)  ističe kako  im  je u  temelju govor kojim se služimo kao sred-
stvom prijenosa sadržaja, obavijesti i poruka, zatim kao sredstvom ko-
municiranja  nastavnika  i  učenika  (primanje  i  slanje  poruka)  te  sred-




1 Provedeno je istraživanje dijelom referata Vesne Bjedov, Pitanje u nastavi hrvatsko-
ga jezika, izloženom na međunarodnom znanstvenom skupu 120 godina od budimpeštanske 
kroatistike u prosincu 2014.
2 Sintagma hrvatski jezik odnosi se na nastavno područje.






















»… očituju  različite  izvanjske  i unutarnje aktivnosti koje  se vezuju uz ko-



















































































se  nastavnom metodom  posebno  bavio Vladimir  Jurić  (1979)  koji  u 
svojoj monografiji Metoda razgovora u nastavi  razlaže mnogobrojne 








Opisana  je  interakcija karakteristična za čelni oblik  rada dok se u 
skupinskom radu  te  radu u paru događa  tripolarna interakcija: učenik 




























3.  Zvijezda  –  viši  i  razvijeniji  tehnički  oblik  razgovora  kojega 
obilježuje to »što se oko jednoga učenika oblikuje središte raz-
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procesa,  zatim podjela  razgovora  s  obzirom na primjenu u  socijalnim 
oblicima nastave, s obzirom na sadržaj i sl. Svoju podjelu razgovora te-
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a)  stupanj  učeničke  samostalnosti  u  razgovoru:  vezani  razgovor 





c)  prema  praktičnoj  usmjerenosti:  razgovorne  igre,  telefonski 
razgovor, poslovni ili službeni razgovor, rekreativni razgovor, 
usmena dramatizacija, intervju (Težak, 1996).
Slično  nazivlje  ima  i Kujundžić  (1993)  koji  u  dijaloške  verbalne 











O diskusiji Kujundžić  govori  kao  o  učenijem  i  formaliziranijem 




















upućivanje,  predavanje,  objašnjavanje.  U  odnosu  na  dijaloške  govor-
ne metode u poučavanju promatrat će se zastupljenost reproduktivnoga 
















3. Metodologija i uzorak istraživanja
U  istraživanju  je  primijenjen  metodološki  postupak  sustavnoga 
promatranja neposredne nastavne stvarnosti, odnosno čujnoga snimanja 
nastavnoga  sata  jer  je  namjera  bila  što  točnije  evidentirati  promatra-






























4. Zastupljenost govornih metoda u poučavanju i učenju  





















Naziv nastavne jedinice i škola






































































  1. Pluskvamperfekt OŠ  + +
  2. Aorist i imperfekt OŠ + + + +




  5. Glagolski prilozi i glagolski pridjevi SŠ + +
  6. Jednostavni glagolski oblici SŠ + + + +




  9. Sročnost / kongruencija SŠ + + +
10. Sročnost SŠ (u drugom razrednom odjelu) + +
11. Složeni glagolski oblici SŠ + +
12. Složeni glagolski oblici SŠ (u drugom razrednom odjelu) + +
13. Glagoli SŠ + +
14. Vrste predikata OŠ + +
15. Imenski i glagolski predikat OŠ + +
16. Vrste predikata OŠ (drugi razredni odjel) +
17. Imenski i glagolski predikat OŠ + +
18. Aorist i imperfekt OŠ + +
19. Pluskvamperfekt OŠ + + +
20. Riječi u kojima se smjenjuju glasovi -ije/-je/-e/-i OŠ + + +
21. Povratna zamjenica OŠ + +
22. Raspodjela naglasaka SŠ + + + +
23. Pokazne zamjenice OŠ + + +
24. Načinska rečenica OŠ +
25. Naglasni sustav SŠ + +
26. Imperfekt OŠ + +
27. Pluskvamperfekt OŠ (drugi razredni odjel) + +
28. Pokazne zamjenice OŠ (drugi razredni odjel) + +
29. Izricanje želje kondicionalom OŠ + + +
30. Višestruko složena rečenica OŠ + + +
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golski oblici: infinitiv, prezent, aorist, imperfekt i imperativ, SŠ)
»Dok nastava bude trajala, zapišite u stupac sve tražene oblike.« (Jednostavni 
glagolski oblici: infinitiv, prezent, aorist, imperfekt i imperativ, SŠ)
»Podcrtajte glagolske oblike u tekstu i razvrstajte u zadanu tablicu.« (Jedno-
stavni glagolski oblici: infinitiv, prezent, aorist, imperfekt i imperativ, SŠ)
»Riješit ćete križaljku tako što ćete odgovoriti na postavljena pitanja ispod 
križaljke. U okomitome polju dobit ćete rješenje.« (Nastajanje riječi posuđi-













odrediti  koja  je  inačica  točna,  nju  zaokružite,  pronaći  pravilo u udžbeniku 





































nastavak  -am,  -amo,  -ate,  -aju:  čitam,  čitaš,  čita,  čitamo,  čitate,  čitaju. Na 
osnovu voz- dodali  smo  -im,  -iš… vozim, voziš… na osnovu kliz-, dodali 
smo nastavke -jem, -ješ… kližem, kližeš… i na osnovu vuk-, -em, -eš, -e… 
dakle, vučem, vučeš…» (Jednostavni glagolski oblici: infinitiv, prezent, ao-
rist, imperfekt i imperativ, SŠ)
Objašnjavanje, kao monološka govorna metoda, razvidno je i u na-

















Također, u nastavnom satu Nastajanje riječi posuđivanjem i pro-
mjenom vrste OŠ  nastavnica  je  objašnjavala  pojmove:  istozvučnica, 





»Pogledajte  sljedeći  primjer: Ova  je  žena mlada. Mlada  je  lijepa. U  prvoj 
rečenici mlada opisuje ženu, a  to  je onda po vrsti  riječi pridjev, a u drugoj 
rečenici riječ mlada označava mladenku ili nevjestu i, prema tome, pridjev je 
prešao u imenicu. I takav način nastajanja riječi nazivamo promjenom vrste 
riječi.« (Nastajanje riječi posuđivanjem i promjenom vrste, OŠ)
Ovaj oblik monološke govorne metode opaža se i u nastavnom satu 
Jednostavni glagolski oblici SŠ, primjer 6.
(6)
»Jednostavni  glagolski  oblici  su  oblici  koji  se  tvore  od  infinitivne  ili  pre-
zentske osnove i nastavaka. Prepoznajemo ih po tome što uvijek imaju jednu 




















































(znanje,  shvaćanje, primjena, analiza,  sinteza  i  evaluacija)  te  tipični glagoli  i druge  riječi 
koje se odnose na pojedinu razinu (Matijević, Radovanović, 2011, 60).










































































morijskim pitanjima (Kako se tvori prezent? Koji su nastavci za pre-











govori  o  osviještenosti  nastavnika  da  se  problematiziranjem  jezičnih 
činjenica i uspoređivanjem gramatičkih pojava promiču više kognitivne 
razine čime se potiče učenikova misaona aktivnost.
V. Bjedov, Zastupljenost govornih metoda …                      METODIČKI OGLEDI, 23 (2016) 2, 77–98
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Također,  ovom  se  prigodom  osobita  pozornost  želi  skrenuti  na 
učeničke odgovore,  ponajprije  u  reproduktivnom  razgovoru  (Složeni. 
Da. Mogu.). Vrlo skromna i ograničena učenička govorna aktivnost u 
razgovoru »minimalizira učenikovu uporabu jezika, a samim tim uskra-




























»Druga  inačica: kolege  su obavile  svoju dužnost  i  kolege  su obavili  svoju 
dužnost. Točno  je kolege  su obavili  svoju dužnost,  i u  jednini  i u množini 
imenice se slažu s predikatom u muškom rodu.« (Sročnost, SŠ)




Naziv nastavne jedinice i škola


















































































































       UKUPNO: 0 0 2 0 3 0 0 0



























ih u tablicu. Ovaj zadatak radit ćete u paru.« (Glagolski pridjevi i glagolski 
prilozi, SŠ)
Osim  toga,  dio  je  zadataka na nastavnim  listićima  zadanima  za 
rad u paru bio reproduktivnoga karaktera i obuhvatio je pitanja usmje-
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The paper deals with the speaking methods in the Croatian language teach-
ing. First part deals with methods and their classification at the theoretical level. 
The monologic and dialogic teaching methods are emphasized, focusing on the 
method of oral presentation as a monologic teaching method and the types of 
teaching conversations as the dialogic teaching methods. The purpose of this pa-
per is to explore the representation of speaking methods in the Croatian language 
teaching. We approach to this issue from the points of teaching and learning, and 
the continuity of two factors – teachers and students. Regarding this, the represen-
tation of the teacher’s speaking methods are explored – the dominance of teaching 
and the teacher’s role (reduced learning) and the representation of the students’ 
speaking methods – the dominance of learning and the student’s role (significant 
learning). The aim is to determine the incidence of the speaking methods in teach-
ing and learning of the Croatian language and to examine the prevailance of either 
the teacher’s or the student’s speaking methods. The research results based on the 
recordings of 30 hours of teaching practice showed that in the Croatian language 
teaching the representation of the teacher’s speaking methods, especially dialogi-
cal methods, is prevailing.
Key  words:  speaking methods in teaching, monologic and dialogic methods, 
types of conversation, teaching and learning, teacher and student of 
the Croatian language
